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Distribution  and  autecology  of  Collinsia submissa (Araneae: 
Linyphiidae) 
Das Vorkommen von  Col/insia submissa (L.  KOCH, 1879; Nomenklatur 
nach ESKOV 1994; Synonym zu C. inerrans in PLA  TNICK 1993) ist bislang 
nur fOr wenige Fundorte in Deutschland belegt. Diese Daten sind bis jetzt 
meist  unveroffentlicht geblieben. Zur  Autokologie der  Art ist wenig bekannt. 
.  So findet sich  z.  B.  bei  HEIMER &  NENTWIG  (1991)  (sub  Milleriana 
inerrans) die Angabe: "  ... selten gefunden, in Mooren nahe dem Boden" 
(S. 218), wahrend MAURER &  HANGGI (1990) Auenwald und Mahwiesen 
als Habitat angeben. HANGGI et al. (1995) fOhren in ihrer Auswertung nur 
wenige Einzelnachweise von  C.  submissa an.  Diese stammen aus der 
Schweiz,  aus den Niederlanden und aus GroBbritannien.  Als  Habitate 
werden Acker, eine Weide und ein Schilfrohricht genannt.· 
Im Rahmen dieses Aufsatzes sollen alle uns verfOgbaren Fundmeldungen 
dieser Art in Deutschland dokumentiert werden, wobei die Angaben aus 
dem Drachenfelser Landchen neu sind (vgl. Tab. 1). Auch soli an  hand der 
Fundortbeschreibungen der Versuch untemommen werden, die Habitat-
praferenz von C. submissa vorlaufig grob zu umreiBen. 
Verbreitung 
Nach PLATNICK (1989, 1993) ist C. submissa eine palaarktisch verbreitete 
Zwergspinne. In Europa ist sie auBerhalb von Deutschland aus England 
(ROBERTS  1987,  LOCKET & MILLlDGE 1953,  SUNDERLAND et al. 
1986), Norwegen (HAUGE & KVAMME 1987), Schweden (HOLM 1987), 
Belgien (BOSMANS & MAELFAIT 1986), aus der Schweiz (MAURER & 
HANGGI  1990,  VOGELSANGER  1948)  und  aus  dem  Kaukasus 
(TANASEVITCH  1987,  1990)  bekannt.  Aus  Asien  melden  sie  z.  B. 
ESKOV (1990), HOLM (1973) und TANASEVITCH (1989). 
49 Aus  Deutschland  sind  uns  bislang  nur  15  Fundorte  von  C.  submissa 
bekannt geworden. Wie Abb. 1 zeigt, Iiegen sie schwerpunktsmaBig in den 
nordwestlichen Mittelgebirgen und im Rheinland. (Bei den Angaben zu den 
Individuenzahlen gilt: MannchenlWeibchen): 
(1) Saar-Nahe  Bergland:  TruppenObungsplatz  Baumholder,  1/0,  brach-
gefallenes Mesobromion (KLAPKAREK 1993). 
(2) Kaiserstuhl bei Achkarren, 3 Ind., Rebflachen mit gemulchten Gassen 
und Zeilen (KOBEL-LAMPARSKI et al. 1993). 
(3) Eifel: Forstberg, Kreis Bitburg-PrOm, 16/17, Mahwiese und Getreideacker 
(MAL  TEN 1991). 
(4) Maintal: Frankfurter Kreuz, 1 Ind., Komplex aus Sandmagerrasen und 
BesenginstergebOsch (MALTEN pers. Mitt.). 
(5) Wetterau:  Gronau,  Massenheim  (Bad  Vibel),  1  Ind.,  RObenacker 
(KAUFMANN 1989). 
(6) Wetterau: Schoneck-Kilianstatten, 3Ind., RObenacker (KAUFMANN 1989). 
(7) Rheinhessen: Hollenberg (bei Mainz), 1 Ind., Jungobstflache (WEBER 
& EISENBEIS 1992). 
(8) Taunus:  Langgons  (Kreis  GieBen),  2  Ind.,  Winterweizenfeld  (1  Ind. 
im  Ackerschonstreifen,  1  Ind.  in  der  Feldmitte)  (STORCK-
WEYHERMULLER & WELLING 1991). 
(9) ZOlpicher Borde:  Lommersum,89 Ind  (67  Ind. Weizenacker,  20 Ind. 
Roggenacker,  1  Ind.  ErlengebOsch,  1  Ind.  Heckenanpflanzung) 
(GRUTIKE et al. in Vorb.). 
(10) Rheinland: Bad Godesberg, 2Ind., Parkrasen (SCHUL  TE et al. 1989). 
(11) Rheinland:  Drachenfelser Landchen, Gem. Wachtberg,  Rhein-Sieg 
Kreis, 259/38, verteilt auf verschiedene Biotoptypen (Tab. 1); Methode: 
Je Flache eine Reihe aquidistanter Bodenfallen Ober eine Laufzeit von 
zwei Jahren (Flache 10: vier Jahre). Eine Ubersicht Ober die Verteilung 
auf die untersuchten Biotoptypen gibt Tabelle 1. 
(12) Rheinland: Wahner Heide, Fliegenberg, 1 Ind.,  Kescherfang in der 
Krone einer frisch umgestorzten Kiefer (29.07.1994) (JAGER 1995). 
(13) Schleswig-Holstein:  1  Ind.  Randbereich  des  Dosenmoores 
(HOERSCHELMANN & IRMLER 1994). 
(14) Eifel: Gonnersdorf, NSG "Mauerchenberg, Hierenberg und Pinnert" 
(Kreis  Daun),  0/1,  Malaisefalle,  Dolomitsteinbruch,  am  Rand  eines 
Kalkmagerrasens (22.06.1991) (JAGER & CCLLN 1994). 
(15) Eifel: Neuhof, Kreis Euskirchen, 0/2, Lampertsbachtal, Kreis Euskirchen 
1/0, jeweils Intensiv-GrOnland (WILLECKE, pers. Mitt.). 
50 Abb.  1: Obersicht Ober die bislang bekannten Fundstellen von  Collinsia 
submissa (L. KOCH, 1879) in Deutschland (Kartengrundlage: naturraumliche 
Obereinheiten aus RIECKEN et. al. 1994) 
51 BLlCK &  SCHEIDLER  (1991)  nennen  C.  submissa  nicht  fUr  Bayern, 
MARTIN (1988) gibt keine Fundorte fOr die neuen Bundeslander an. Der 
Nachweis am Kaiserstuhl (KOBEL-LAMPARSKI et al.  1993) scheint der 
einzige Fund fUr Baden-WOrttemberg zu sein, denn von RENNER (1992) 
wird die Art nicht aufgefUhrt. Aus Schleswig-Holstein ist bislang erst ein 
Einzelfund bekannt geworden (REINKE & IRMLER 1994). 
Von den meisten Fundorten von C. submissa liegen nur Einzelnachweise 
vor, lediglich bei den Untersuchungen in der Eifel, in Lommersum und im 
Drachenfelser Uindchen (Tab. 1) wurdeC.submissa in groBerer Individuen-
zahl gefangen. Es ist unklar, ob die Art durch die Oblichen Fangmethoden 
nicht erfaBt wird. Aufgrund ihres palaarktischen Areals und der Obrigen 
Vorkommen in  Europa (vgl.  oben)  ist eine weitere Verbreitung als die 
aktuell bekannte zu vermuten. 
Tab. 1: Verteilung der im Drachenfelser Landchen erfaBten Individuen von 
C.  submissa  (zu  den  Untersuchungsflachen  vgl.  auch  RIECKEN  & 
RIES 1993) 
Nr.  Lebensraum  Anzahl Q Q  Anzahl dd 
05  Schwarzerlen-Galeriewald  1  -
07  Mittelfeuchte Intensiv-Mahweide  45  10 
08  Instensivacker (Weizen, Roggen)  111  5 
10  Mittelintensiver Acker (Roggen, 
Brache, Hafer, Hafer)  80  13 
11  Quelliger Erlenhangwald, durchweidet  - 1 
15  Mittelfeuchte Intensiv-Mahweide  6  1 
17  Seggenreiche Feuchtbrache  1  1 
19  Mittelfeuchte Mahweide mit Streu-
obstbestand  4  1 
26  Krautarmes, schlammiges Bachufer  4  4 
27  Boschung von Ufer Nr. 26, meso-
philes GrOnland  7  2 
Summen  259  38 
52 Phanologie 
HEIMER & NENTWIG (1993) geben als Aktivitatszeit der  Adulti die Monate 
Mai bis Juli an. Dies stimmt nur bedingt mit den vorliegenden Befunden 
uberein. Abb. 2 gibt eine Obersicht uber die Phanologie von C. submissa 
im Drachenfelser Landchen. Sie zeigt, daB die Aktivitatszeit deutlich langer 
ist, als von HEIMER & NENTWIG angegeben. Die Ergebnisse sind bis jetzt 
nicht eindeutig  interpretierbar.  Wahrend  die Daten  von  1990 auf eine 
Eurychronie  (Typ  11  nach  PLATEN  et  al.  1991)  hinweisen,  wirkt  die 
Phanologiekurve von 1991 zweigipflig und deutet auf Diplochronie der Art 
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Abb.2: Phanologie vonCollinsia submissa (L. KOCH, 1879) im Drachenfelser 
Landchen 
53 Habitatbindung 
Neben den oben angefOhrten, wenig prazisen Angaben bei HEIMER & 
NENTWIG  (1991) finden sich weitere Angaben bei ROBERTS (1987): 
"It is rather uncommon, occuring in a variety of situations, including moss 
and grass, in both wet and drier habitats, in open and wooded areas inland, 
and on coastal sand dunes. A frequent aeronaut which often colonizes 
newly created habitats, e.g. burnt heathland, arable land." (S. 94). 
Im Drachenfelser Landchen ergibt sich eine ganz klare Praferenz fOr die 
intensivst landwirtschaftlich genutzten Flachen (vgl. Tab. 1). Am hochsten 
ist  die  Aktivitatsdichte  auf  den  Ackern.  Die  Mahwiese  7  ist  die am 
intensivsten bewirtschaftete GrOnlandflache der  genannten Untersuchung. 
Auch die Obrigen Funde in Deutschland fOgen sich in dieses Habitatschema 
ein. Da  C. submissa ein Aeronaut ist, ist das Auftreten von Einzelindividuen 
mit groBter Vorsicht zu interpretieren. VerlaBliche Aussagen lassen sich 
nur aus solchen  Nachweisen ableiten,  bei  denen die  Art in  groBeren 
Individuenzahlen erfaBt wurde. 
Dank: Die Autoren danken Herrn Andreas MAL  TEN (Dreieich), Herm Theo BLlCK (Hummeltal), 
Herrn Prof. Dr.ThiesBASEDOW (GieBen), Frau Dr. SabineWILLECKE (Bonn) und Herm Peter 
JAGER (Rosrath) fOr die Oberlassung ihres Datenmaterials bzw.  fOr Hinweise auf weitere 
Funde und taxonomische Anderungen. 
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